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Илидены являются удобными билдинг-блоками в органическом 
синтезе и могут быть использованы в качестве исходных соединений 
для построения новых конденсированных гетероциклических систем. 
Кроме того, синтез и исследование свойств этих соединений имеет са-
мостоятельный интерес, поскольку илидены с тиоамидной группой как 
и построенные на их основе гетероциклические соединения  представ-
ляют собой биологически активные вещества. 
Мы синтезировали серию этилиденов 1 и арилиденов 3 различ-
ными методами и провели исследование их окисления и взаимодействия 







В ходе исследования было установлено, что окислительная цик-
лизация арилиденов приводит к 2,2'-(1,2,4-тиадиазол-3,5-диил)бис(3-
арилакрилонитрилам) 4. В результате реакций этих соединений с ДМАД 
и N-фенилмалеимидом получены продукты циклоприсоединения - 4Н-
тиопираны 5 и гексагидротиопирано[2,3-c]пирролы 6.  
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1,2,3-Триазолы проявляют широкий спектр биологической актив-
ности и играют важную роль в биохимии, медицинской и координаци-
онной химии, а также в химии фотоактивных материалов. Поэтому син-
тез новых производных этого гетероцикла имеет не только теоретиче-
ский интерес, но и практическое значение [1]. 
Ранее нами был разработан удобный метод синтеза N(2)-арил-
1,2,3-триазолов окислением арилгидразоноацетамидинов [2]. Целью 
настоящей работы явилось изучение перспектив использования этого 
